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研 究 概 要
1) 切断脳ザルにおける視覚I付和の伝辺と反応決定日



























1) 沃野俊夫 ･室伏杓子 (1972):盟F<現における コミ
iニケーシt,ソ研究の動向.冒語 l:4841492｡






Effects of chlordiazepoxide upon suclcessive
red･green discrimination responses in Japanese
monkeys,Macacafu∫caEa.PsJchoJ･harmacotog,'a
lBeTl.]30:89-94.





















































3. ポビ> レ - シ ョ ソ 分 布 , お よ び 遊 動 と環 境 要 田 に




































神 剰 H県 班川村において自然保掛こ関する韮礎調査なら
び に 意 見具申を行なった｡
5) 凸林業に形坪を及ぼす野生獣Wlの管理に関する研究
川村俊放･戎滋･和泉剛3)･宮木雅=R4)
昨 年に引きつづき,四手非綱英を代裂者とする上記折
2)京大大学院学生
3)研修員
4)研修員
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